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Allah berfirman : “ (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah 
hati menjadi tentram.”  ( Terjemahan QS. AR-Ra’d : 28 )  
“ Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” 
( Terjemahan  H.R. Muslim ) 
Allah berfirman : “ Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 
dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku 
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.”  
( Terjemahan QS. Luqman : 14 ) 
Dekat dengan Allah kunci tabah menjalani hidup (Fery Muhammad, (2009: 91) 





Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibuku tercinta,  
Yang telah berkorban, sabar, selalu memberikan semangat dan curahan 
kasih sayang serta tak henti-hentinya mendo’akan ku. Semoga Allah 
membalas jasa yang bapak dan ibu berikan kepada ananda dan semoga 
Allah senantiasa memberikan kesehatan pada bapak dan ibu. Ananda 
minta maaf apabila selama ini banyak kesalahan yang ananda lakukan. 
 Adikku tersayang 
Canda dan tutur katamu membuatku semangat dan tak mudah putus asa  
 Nenek  
Selalu memberikan dukungan dan do’a 
 Keluarga besar  
Yang telah mendo’akan, memberikan semangat, dan dorongannya. 
Semoga tali persaudaraan kita tetap terjalin. 
 Mas Ismita Winahyu  
Yang selama ini telah menemaniku dikala suka dan duka serta tak henti-
hentinya memberikan semangat dan motivasi serta sabar dalam 
menghadapiku. Semoga cita-cita kita diridhoi Allah.  
 Teman-teman PAUD kelas A 2008  
Yang memberikan semangat dan motivasinya selama ini. Semoga 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahi rabbill’Alamin. Puji syukur kehadirat  Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh penduduk langit dan penduduk 
bumi. Dengan luasnya samudra cinta-Nya, kita bisa menghirup dalam-dalam 
kalimah hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“ UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENJAWAB PERTANYAAN 
MELALUI PERMAINAN KARTU GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B 
DI TK AISYIYAH MENDUNGAN PABELAN KARTASURA, SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2011 / 2012.” 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan skripsi ini 
tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Surtikanti, S.H, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Anak 
Usia Dini Universitas Muhammadiyah Surakarta  
3. Ibu Aryati Prasetyarini, M.Pd, Pembimbing I yang yang berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan arahan, bimbingan 
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serta saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesainya penyusunan 
skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd, Pembimbing II yang berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan arahan, bimbingan 
serta saran-saran mulai dari awal sampai dengan terselesainya penyusunan 
skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan bantuan baik materiil 
maupun moril, dan selalu mencurahkan kasih sayang. Agar penulis dapat 
menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini. 
6. Adikku tersayang terima kasih atas do’anya dan motivasinya selama ini. 
7. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan do’anya selama ini.  
8. Mas Ismita Winahyu terima kasih atas kesabarannya dalam menghadapiku 
dan motivasi serta do’anya selama ini. 
9. Teman-teman Kost Nurotul Imamah Annis, Leni, Yunita, mbak Ratih dan 
semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga kita bisa 
menjaga persahabatan ini. 
10. Teman-temanku PAUD angkatan 2008 kelas A ; Watik, Riski, Septi,  
Nurul, Hepi, Wiwik dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu terimakasih atas motivasinya, semoga persahabatan ini dapat 
bertahan untuk selamanya. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dan memberikan kemudahan pada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
 Akhirnya tiada kata
semoga Allah memberi balasan kepada mereka, atas jasa
dalam menyelesaikan skripsi ini. 




-kata yang pantas penulis ucapkan kecuali do
-jasa yang telah diberikan 
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
menjawab pertanyaan melalui permainan kartu gambar pada anak kelompok B di 
Taman Kanak-kanak Aisyiyah Mendungan Pabelan Kartasura Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 
pada setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi 
(Pengamatan), refleksi.  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif 
yaitu membandingkan data umum dengan data umum yang lain, dan kemudian 
secara tetap membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya.  
Berdasarkan hasil perhitungan tiap siklus tentang perkembangan 
kemampuan menjawab pertanyaan melalui permainan kartu gambar diperoleh 
hasil pada prasiklus 34,73%, siklus I 62,85%, siklus II 81,83%. Dengan demikian 
upaya meningkatkan kemampuan menjawab pertanyaan melalui permainan kartu 
gambar pada anak kelompok B di TK Aisyiyah Mendungan Pabelan kartasura 
Sukoharjo tahun ajaran 2011/ 2012 dikatakan berhasil karena keberhasilan yang 
ditargetkan 75% ternyata pada siklus II sudah melebihi dari target yaitu 81,83%. 
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